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知识经济与高等教育的相关性探析
付　八　军 ①
(厦门大学 教育研究院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 :探讨知识经济与高等教育的相互关系 ,是知识经济条件下高等教育改革与发展的
理论前提。高等教育的逻辑起点是知识 ,其中包括高新科技知识 ,这是高等教育与知识经济联
系的纽带。从教育的外部关系规律来看 ,知识经济引导和推动高等教育的改革与发展 ,高等教
育的改革与发展又促进知识经济的发展 ,两者存在互动性 ;从教育的内部关系规律来看 ,高等
教育的育人活动需要知识经济的物质保障 ,知识经济实现可持续发展需要高等教育育人活动
的精神保证 ,两者存在互补性。
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On the correlation bet ween knowledge economy and higher education
FU Ba2jun
( I nsti tute of Education , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : Analyzing t he interrelation between knowledge economy and higher education
is the t heoretical p remise of higher education reform and develop ment under t he knowledge
economy. The logic starting point of higher education is knowledge , including science and
technology knowledge , which is the tie between higher education and economy. From t he
perspective of educational external law , t he knowledge economy guides and p romotes higher
education reform and develop ment , in reverse t he lat ter stimulates the former , and each of
t he two is improving by each ot her . From t he perspective of educational internal law , higher
education demands material guarantee of knowledge economy , and t he continuous develop2
ment of t he latter demands spirit guarantee of the former , and each of t he two is compensa2
ted by each other .
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